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ABSTRAK
Kebutuhan  informasi  yang  cepat,  tepat  dan  akurat  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  pada  era  yang
serba  cepat  seperti  saat  ini.  Keterlambatan  dalam  menyajikan  informasi  yang  dibutuhkan  akan  menyebabkan
informasi  tersebut  tidak  relevan  lagi  pada  penggunanya.  Dengan  demikan  suatu  sistem  yang  baik  harus  mapu
memberikan informasi pada  waktunya,  dengan data-data  akurat  dan tepat  dalam proses  pengolahannya.
Pengolahan  data  dengan  komputer  sudah  semakin  meluas  dan  masalah  yang  dibahas  sudah  semakin
kompleks,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  komputer  saat  ini  mutlak  bagi  perusahaan  besarr
maupun  kecil.  Apabila  suatu  perusahaan  sudah  maju  dan  cakupan  usahanya  luas  maka  perusahaan  tersebut
harus menggunakan sistem yang baik agar  segala  sesuatunya  dapat  dikontrol  dengan  baik  tanpa  harus  melalui
masalah yang berarti.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  diperlukan,  maka  diterapkan  sistem  yang  baru  yang  mampu
menyajikan  informasi  secara  cepat,  tepat  dan  akurat  serta  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Dengan
diterapkannya  sistem  informasi  persediaan  barang  pada  CV.  Jelajah  Komputer  Semarang,  maka  diharapkan
akan meningkatkan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat  terselesaikan dengan
cepat  serta  efisiensi kerja  dapat  terpenuhi.
Kata Kunci : Sistem Informasi Persediaan Barang
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini semakin maju dengan  pesat,  hal  ini  dapat  kita
rasakan  setelah  orang  dapat  menciptakan  komputer.  Bagi  negara  yang  sedang  berkembang,  termasuk
Indonesia,  komputer  masih  dikatakan  hal  yang  baru  walaupun  sudah  ada  beberapa  instansi  baik
instansi  pemerintah  maupun  instansi  swasta  dan  perusahaan  besar  maupun  kecil  telah  lama  memakai
komputer  tetapi  masih  banyak  pimpinan  instansi  maupun  pimpinan  perusahaan  yang  belum  memahami
hakekat  komputer  dan  komputerisasi.  Sebenarnya  komputer  dibuat  oleh  manusia  untuk  membantu
manusia dalam hal pemecahan masalah, terutama masalah yang rumit dan banyak jumlah serta  jenisnya.
Persediaan atau sering disebut inventory adalah suatu bagian yang penting dalam sebuah perusahaan yang sangat
berpengaruh  serta  ikut  menentukan  kontinuitas  produksi  dan  efisiensi  perusahaan  dalam  berbagai  aspek.  Hal  ini
disebabkan  karena  persediaan  dalam  perusahaan  merupakan  bagian  yang  paling  aktif,  mulai  dari  proses  penerimaan
barang  dari  supplier  yang  menyebabkan  bertambahnya  stok  barang  hingga  proses  permintaan–permintaan  barang  dari
toko yang menyebabkan berkurangnya  stok  barang.  Sistem  informasi  persediaan  barang  sangat  membantu  perusahaan
dalam  mengetahui  barang  yang  masih  ada  berdasarkan  histori  barang  yang  masuk  dan  barang  yang  keluar.  Masalah
tersebut dapat dideteksi dengan tepat, mudah dan teliti. Dengan mengetahui masalah tersebut maka pemakai sistem dapat
mengambil langkah–langkah yang diperlukan untuk proses evaluasi serta pemgambilan keputusan pada tingkat pemimpin.
Selama  ini  pembuatan  laporan  di  unit  gudang  (stok)  dibuat  atau  diproses  dengan  catatan  biasa,
meskipun dibantu dengan komputer  akan tetapi  masih hanya  memanfaatkan  program  aplikasi  Microsoft
excel,  yang  demikian  akan  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk  melakukan  pembuatan  laporannya.
Selain  itu  karena  data  yang  diperoleh  langsung  diwujudkan  dalam  dokumen  dengan  media  kertas
kemudian  dirangkum  atau  direkap  dalam  suatu  buku  besar  harian  yang  nantinya  dibuatkan  laporan
rekap  bulanan,  maka  apabila  terjadi  kesalahan  atau  koreksi  maupun  penghapusan  data  perlu
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memeriksa  secara  berulangkali  dokumen  yang  telah  tersimpan.  Hal  seperti  ini  tentunya  akan  berbeda
jika  semua  kegiatan  tersebut  diatas  dilakukan  dengan  sistem  informasi  pengolahan  database  secara
terpusat.  Kegiatan  sistem  yang  dilakukan  dengan  cara  seperti  saat  ini  tentunya  masih  banyak
kekurangan,  misalnya  saja  dalam  hal  penyampaian  informasi  dalam  pencarian  data  transaksi  stok
masuk ataupun  data  stok  keluar  serta  laporan  posisi  persediaan  stok  dalam  periode  tertentu.  Masalah
pengontrolan stok barang yang masih dianggap rumit untuk dilakukan perhitungan.
Atas  dasar  pertimbangan  hal  tersebut  diatas  maka  penulis  merasa  perlu  untuk  merancang  dan
mengembangkan  sistem  informasi  yang  dapat  mengolah  data  dengan  baik  pada  CV.  Jelajah  Komputer
Semarang.  Dengan  cara  ini  nantinya  penulis  mengharapkan  mampu  memberikan  salah  satu  alternatif
masukan  pemecahan  masalah  untuk  mengatasi  kelemahan-kelemahan  yang  terjadi  selama  ini  guna
memperbaiki  kinerja  yang  mampu  memberikan  laporan-laporan  secara  cepat  dan  akurat  yang
diperlukan oleh CV.  Jelajah Komputer  Semarang,  serta  mempermudah pengawasan arus data.  
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas  disimpulkan yang menjadi rumusan masalah pada  tugas akhir ini  adalah
“Bagaimana  merancang  sistem  informasi  untuk  persediaan  barang  pada  CV.  Jelajah  Komputer
Semarang” yang dapat  menangani masalah-masalah seperti  :
a. Penyampaian informasi dalam pencarian data  transaksi  stok masuk ataupun data  stok keluar.
b. Pengolahan database  persediaan secara  terpusat
c. Laporan posisi  persediaan stok dalam periode tertentu.
1.3 Batasan Masalah
Dari  latar  belakang  dan  perumusan  permasalahan  yang  ada  akan  memungkinkan  adanya
pembahasan  masalah  agar  penyusunan  laporan  tugas  akhir  ini  dapat  lebih  terarah  dan  mudah
pemahamannya,  oleh  sebab  itu  perlu  adanya  pembatasan  permasalahan  yaitu  pembahasan  masalah
hanya  berkisar  mengenai  stok  barang,  supplier,  retur  barang,  serta  laporan  barang  masuk  dan  barang
keluar.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  penulis  terhadap  penelitian  ini  adalah  membuat  rancangan  sebuah
sistem informasi persediaan barang pada  CV.  Jelajah Komputer  Semarang yang dapat  
a. Menyampaikan informasi pencarian data  transaksi  stok masuk ataupun data  stok keluar.
b. Pengolahan database  persediaan secara  terpusat.
c. Laporan posisi  persediaan stok dalam periode tertentu.
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1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah :
1.Bagi CV. Jelajah Komputer Semarang
Memberikan  alternatif  pemecahan  masalah  yang  ditimbulkan,  khususnya  masalah–masalah  yang
berkaitan dengan proses pengelolaan data pada CV. Jelajah Komputer Semarang.
2.Bagi Penulis 
Untuk menambah pengetahuan serta  pengalaman  khususnya  dengan  aspek  yang  diteliti,  meningkatkan
daya kreatifitas serta  pengetahuan tentang komputer  dan juga dapat  menerapkan ilmu yang didapat  dibangku
perkuliahan Universitas Dian Nuswantoro.
3.Bagi Akademik
Dapat  dijadikan  sebagai  bahan  referensi  bagi  teman-teman  mahasiswa  yang  mengadakan  penelitian
untuk  dikembangkan  lebih  lanjut  dan  dapat  menjadi  acuan  bagi  universitas  untuk  dijadikan  tolak  ukur
pemahaman  dan  penguasaan  tentang  teori  yang  diberikan  universitas  dalam  mendidik  dan  membekali
mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat dengan masalah yang sejenis maupun masalah yang berbeda.
4.Bagi Pembaca
Menambah  pengetahuan  dan  wawasan  pembaca  tentang  perancangan  sistem  informasi  persediaan
barang yang ada pada CV. Jelajah Komputer Semarang.
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